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Le chapitre d'introduction présente un 
excellent aperçu de Vouvrage et tente d'ap-
porter une certaine cohésion à l'ensemble 
des essais, qui sont relativement différents 
les uns des autres. 
À des fins de comparaison, il pourrait 
être intéressant de consulter un autre ou-
vrage qui présente de façon beaucoup plus 
claire certaines importantes tendances pros-
pectives et globales de l'économie, de la po-
litique et de la technologie. Il s'agit du livre 
de John W. Sewell et d'autres auteurs, inti-
tulé Growth, Exports and Jobs in Chang-
ing World Economy : Agenda 1988, qui fera 
aussi l'objet d'un compte-rendu dans ces 
pages. 
Dr. Erik SOLEM 
B. gén. (Ret.) Keith R. GREENAWAY 
ORAEIMinistère de la Défense nationale 
Ottawa 
KlNNELL, SusanK. (Ed.). Communism 
in the World Since 1945, an Annotated 
Bibliography. Santa Barbara (CA), et 
Oxford (Engl.), ABC-CLIO, 1987, 415p. 
Cette bibliographie qui fait partie de la 
Clio Bibliography Séries rassemble quelque 
4150 études consacrées à l'histoire du com-
munisme dans le monde depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. Les entrées 
sont réparties en sept chapitres corres-
pondant à la présence du communisme 
dans une grande aire géographique soit en 
Union soviétique, en Europe, en Chine, en 
Asie et dans la région du Pacifique, en 
Afrique et au Moyen-Orient, en Amérique 
latine et, enfin, aux États-Unis et au Cana-
da. Un huitième et dernier chapitre est con-
sacré à l'historiographie et aux références 
générales sur le sujet. 
En plus des courts résumés accompa-
gnant chaque référence, les aspects prati-
ques de cet ouvrage tiennent principalement 
à l'utilisation des index qui en permettent 
une consultation rapide et efficace par su-
jets et par auteurs et au vaste répertoire des 
titres, anglais ou étrangers, provenant de 
plusieurs pays. 
Manon TESSIER 
Centre québécois de relations internationales 
Université Laval, Québec 
SCHODT, David W. Ecuador: An An-
dean Enigma. Boulder (Col.), West-
view Press, Coll. « Westview Profiles -
Nations of Contemporary Latin Ameri-
ca », 1987, 205p. 
Il faut qu'une maison d'édition puisse 
avoir accès à un marché imposant et comp-
ter sur un bassin diversifié d'auteurs pour 
pouvoir s'offrir des collections spécialisées 
comme celles de la maison Westview. 
Dans sa collection « Westview Profiles/ 
Nations of Contemporary Latin America », 
l'éditeur nous offre un nouveau titre Rajou-
tant à une douzaine déjà publiés. Il s'agit 
cette fois d'un ouvrage portant sur l'Equa-
teur et réalisé par un économiste qui a 
publié amplement sur le sujet et a séjourné 
à plusieurs reprises dans le pays. 
Le livre retrace l'évolution d'un pays 
encore peu connu malgré les soubresauts 
qui ont jalonné son histoire. Après une pré-
sentation des principales données de base, 
l'auteur retrace, en sept chapitres bien do-
cumentés, les principales étapes de l'histoire 
de l'Equateur allant de la période coloniale 
jusqu'à la présidence récente de M. Léon 
Febres Cordero (1984-1988). D. Schodt 
aborde les différents cycles de l'économie 
équatorienne, liés à l'expansion de la pro-
duction du cacao, de la banane et du pétro-
le, et établit des parallèles intéressants en-
tre l'évolution de ces cycles et celle de la vie 
politique du pays insistant notamment sur 
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l'apparition du populisme dans les années 
1950. 
Somme toute, il s'agit d'un bon ouvrage 
d'introduction à l'histoire récente de 
l'Equateur. Le livre est bien fait et d'une 
lecture très agréable. L'auteur utilise des 
données assez récentes et présente une bi-
bliographie sommaire d'ouvrages facile-
ment accessibles. On pourra regretter le 
choix de l'auteur de ne pas aborder les 
phénomènes de relations extérieures du 
pays mais malgré cette lacune il faut conve-
nir que voilà un bon ouvrage de référence 
pour quiconque s'intéresse aux sociétés lati-
no -américaines. 
Gordon MACE 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
SIKLÔS, Andrâs. Révolution in Hunga-
ry and the Dissolution of the Multina-
tional State 1918. Budapest, Akadé-
miai Kiadô, 1988, 172p. 
Voici un récit très scientifique et objec-
tif des deux derniers mois de 1918 dans 
l'histoire hongroise. Le premier chapitre ex-
plique l'état des partis politiques en octobre. 
Le deuxième raconte la révolution du 31 
octobre. Le troisième traite de la politique 
extérieure du gouvernement Kârolyi, et le 
quatrième de la politique intérieure. Le cin-
quième chapitre fait un exposé très utile du 
démembrement de la Hongrie multinatio-
nale. Le sixième dépeint les activités mal-
veillantes des communistes; et dans le cha-
pitre final on voit que déjà en janvier 1919 
le glissement vers la guerre civile était iné-
vitable. 
Le but et l'importance de ce livre sont 
de faire la réhabilitation d'Oszkâr Jâszi, le 
Ministre des Nationalités dans le gouverne-
ment Kârolyi. Jâszi a voulu une confédéra-
tion dans laquelle les peuples danubiens 
coopéreraient en liberté, fraternité et égalité. 
Au moins devaient-ils pratiquer l'amitié en-
tre eux-mêmes. Seulement comme ça ils 
pourraient se faire indépendants des gran-
des puissances. Évidemment le principe du 
droit absolu de l'autodétermination des 
peuples rendrait une telle vision illusoire. 
Le président Wilson avait proclamé ce droit 
sans considérer comment l'introduire avec 
ordre dans l'Europe de l'Est ou comment 
délimiter les régions pour les plébiscites 
nécessaires. Clemenceau a pensé avant tout 
à l'utilité des forces armées roumaines, ser-
bes et tchèques et n'a pas consenti pour la 
Hongrie un armistice aux conditions clai-
res. Jâszi se trouvait en conséquence dans 
l'incapacité de négocier pour les Magyars 
avec les autres peuples et il démissionna au 
début de janvier. Les communistes avaient 
le champ libre pour une tentative d'enrayer 
les conflits nationaux en les transformant 
en guerres des classes. 
Une condition considérée nécessaire 
par Jâszi pour faire de la Hongrie une 
bonne voisine démocratique danubienne, 
fut la réforme agraire en faveur des pay-
sans particuliers. On ne peut pas faire cela 
avec ordre en deux mois, mais de toute 
évidence la coalition menée par Kârolyi ne 
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